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บทคัดย่อ 
การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา1) ระดบัปัจจัยการมีส่วนร่วมของครู 2) ระดบัชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ           
ในโรงเรียน 3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการมีสว่นร่วมของครูกบัชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน และ 4) เพื่อสร้าง
สมการพยากรณ์ปัจจยัการมีสว่นร่วมที่สง่ผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 20 
 กลุ่มตวัอย่างเป็นครูผู้ สอนในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ านวน 342 คน 
ได้มาโดยการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั แบบสอบถามปัจจยั
การมีสว่นร่วม และแบบสอบถามชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความเช่ือมัน่เท่ากบั .952 และ.973 ตามล าดบั สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉลีย่ ร้อยละ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
     1. ปัจจยัการมีสว่นร่วม โดยรวมและรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก 
     2. ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก 
     3. ปัจจยัการมีสว่นร่วมและชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 
     4. การสร้างสมการพยากรณ์ พบวา่มี 4 ปัจจยั คือ การมีสว่นร่วมในการติดตามประเมินผล การมีสว่นร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม การมีสว่นร่วมในการรับและใช้ผลประโยชน์ และการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเป็นตวัพยากรณ์ที่ดีที่สดุ มีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู เทา่กบั .853 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 72.70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
ค าส าคัญ: ปัจจยัการมีสว่นร่วม ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สมการพยากรณ์ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study: 1) The level of participatory factors 2)The level of 
creation of profession learning community in schools 3) The relationship between participatory factors and 
creation of profession learning community in schools and 4)To create a forecast equation of participatory 
factors affecting the creation of profession learning community in schools under the Office of Secondary 
Education Service Area 20. 
 The sample consisted of 342 school’s teachers under the Office of Secondary Education Service 
Area 20 by stratified random sampling. The research instrument was a 5 level-rating scale questionnaire. The 
reliability of participatory factors was equal to .952 and creation of profession learning community was equal to 
.973. The statistics used in data analysis were mean, percentage, standard deviation, Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. The findings were as follows: 
 1. The participatory factors overall and each aspect were at the high level. 
 2. The creation of profession learning community in schools overall and each aspect were at the high 
level. 
 3. The participatory factors positively correlated with the creation of profession learning community in 
schools. Significantly at the .01 level. 
 4. To create a forecast equation of participatory factors affecting the creation of profession learning 
community in schools under the Office of Secondary Education Service Area 20. It was found that four factors 
were participatory monitoring in evaluation, participating in activities, receiving and utilizing benefits and 
decision making was the best forecast. The correlation coefficient was .853. It could be forecast at 72.70 
percent significantly at the .01 level.  
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บทน า 
 การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานนัน้ 
จ าเป็นต้องจดัให้สอดคล้องกบักฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตามบทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2560 และ พ.ร.บ. การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ตลอดทัง้กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และหลกัสตูรการศกึษาที่ก าหนด ทัง้นีเ้พื่อ
พฒันามนษุย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสงัคม และพฒันาประเทศให้ยัง่ยืนได้ โดยในกระบวนการจะต้อง
อาศัยทัง้ผู้บริหารโรงเรียนและครู ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีศักยภาพหลายด้านจึงจะน าโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ         
(Teera Runcharoen, 2007, p. 7 – 41) 
การจัดการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 (Ministry of Education, 2010, p. 4)  ได้ระบใุห้มีการท างานแบบมีสว่นร่วม คือ 1) ด้านระบบบริหาร
และการสนับสนุนทางการศึกษา คือ ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอื่นมีส่วนร่วมจดัการศึกษา  ให้สงัคมมี
สว่นร่วมในการจดัการศกึษา จดัการเรียนรู้ให้เกิดได้ทกุเวลาทกุที่  มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผู้ปกครองและ
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บคุคลในชุมชนทกุฝ่ายเพื่อปรึกษาหารือรวมถึงร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ และให้สถานศึกษามีสว่นร่วมกบับคุคล 
ครอบครัว ชมุชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ เพื่อสง่เสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจดั
กระบวนการเรียนรู้ให้ชมุชนได้มีการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมลู ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภมูิปัญญา รวมถึง
วิทยาการ  ต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ นอกจากนีย้งัต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียน      
ทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้อง
สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติอย่างเต็มตามศกัยภาพของผู้ เรียน และเพื่อให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเอง
ให้เต็มศักยภาพ จึงจ าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่จากครูผู้ สอน โดยการสนับสนุนผู้ เรียน และพัฒนาผู้ เรียนให้เต็ม
ความสามารถ  
ในการจดัการศกึษาพบวา่ ครูมีบทบาทส าคญัในการพฒันาผู้ เรียนให้มีความพร้อมในทกุด้าน แต่การพฒันาผู้ เรียน
ย่อมมีข้อจ ากัดในหลายด้านตามตวับุคคล ซึ่งครูไม่สามารถพฒันานกัเรียนให้เต็มที่หากขาดการร่วมมือและความสามคัคี
ของครูภายในโรงเรียน เพราะนอกจากในด้านการเรียนการสอนของครูแต่ละคนแล้ว ครูทุกคนจะต้องมีสว่นร่วมในการหา
แนวทางวางแผนการด าเนินงาน ช่วยกันด าเนินงานจนเสร็จสิน้กระบวนการ และติดตามประเมินผลสิ่งที่เกิดขึน้จากการ
ท างาน และรับผลที่เกิดขึน้ร่วมกนัเพื่อให้เกิดผลต่อการพฒันาผู้ เรียนอย่างแท้จริงโดยรอบด้าน รวมไปถึงครูทกุคนจะต้องมี
การพดูคยุแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
อยา่งแท้จริง 
ในปัจจุบนัมีการพฒันาโรงเรียนสูก่ารเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการคณุภาพ 
การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ความรู้ ความสามารถของผู้ เรียนให้มีความหลากหลายตามความต้องการของตวัผู้ เรียน การ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารขบัเคลื่อนโรงเรียน โดยอาศยัความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
ผู้ เช่ียวชาญ รวมถึงผู้ เรียนในการจัดการศึกษาด้วย ซึ่งการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จะ เน้นการเรียนรู้ การสร้าง
วฒันธรรมความร่วมมือ การสืบเสาะแสวงหาความรู้ การมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ การปรับปรุงและพฒันาอย่าง
ตอ่เนื่อง และการสะท้อนผลการท างาน ดงันัน้ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงถือเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและสง่ผลดีต่อ
การพฒันาคณุภาพการศกึษา เป็นการยกระดบัการศึกษาทัง้ระบบ และพฒันาคณุลกัษณะของผู้ เรียนให้ทดัเทียมกบัสากล 
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้แห่งอนาคต  อีกด้านหนึ่ง PLC คือเคร่ืองมือส าหรับให้ครูรวมตวักันเป็นชุมชนท าหน้าที่เป็น  
Change Agent ขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดบั “ปฏิรูป” การเรียนรู้เป็นการปฏิรูปที่“เกิดจากภายใน” คือครูร่วมกัน
ด าเนินการ เพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรู้ด าเนินคู่ขนาน และเสริมแรงกนั ทัง้จากภายใน และจากภายนอก (Vicharn Panich, 
2016, p.26) อีกทัง้เป็นการปฏิรูปครูและบคุลากรทางการศึกษาให้เห็นความส าคญัของการออกแบบการจดัการเรียนการ
สอนในโรงเรียนและการประเมินผลผู้ เรียน ให้ตรงตามความต้องการของตวัผู้ เรียนเองและต่อสงัคม (Mintra Laisnitsarekul, 
2014, p. 400)  
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส าคัญของกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จึงได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนงัสือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ 
0206.3/0635 ลงวนัท่ี 10 ตลุาคม 2560 โดยก าหนดให้ผู้ที่จะขอเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูช านาญการและครูช านาญการพิเศษ 
จะต้องมีชัว่โมงการปฏิบตัิงานไม่น้อยกวา่ 800 ชัว่โมง สว่นผู้ที่จะขอเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญและครูเช่ียวชาญพิเศษ 
จะต้องมีชัว่โมงการปฏิบตัิงานไม่น้อยกว่า 900 ชัว่โมง โดยในชัว่โมงการปฏิบตัิงานต้องมีชัว่โมงการมีสว่นร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในแตล่ะปี ไมน้่อยกวา่ 50 ชัว่โมง จึงจะท าการขอเลือ่นวิทยฐานะได้ ซึง่จะเห็นได้วา่หากครูมีการปฏิบตัิงาน
และมีการสร้างกระบวนการ PLC จะท าให้ครูมีการพฒันาตนเองและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจะดีขึน้ จึงจ าเป็น
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อย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปของการใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดงันัน้วิถีการเรียนรู้บน
ฐานการปฏิบตัิในงานร่วมกันของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จึงเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการบริหารงานวิชาการ ทัง้ในระดบั
ห้องเรียน ระดบัโรงเรียน ระดบักลุม่โรงเรียน จนถึงระดบัชาติ ควรให้ความส าคญัในการขบัเคลื่อนพฒันา หรือปฏิรูปการจดั
ศกึษาในชมุชนของตนเอง  
  สภาพปัญหาในอดีตสูปั่จจบุนัของเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 20 จงัหวดัอดุรธานี พบว่านกัเรียนมีผลการ
ทดสอบระดบัชาติสงูเป็นบางกลุม่ซึง่สว่นใหญ่แล้วจะเป็นโรงเรียนใหญ่ ๆ นอกนัน้จะมีผลการทดสอบระดบัชาติต ่ากวา่เกณฑ์ 
จึงเป็นปัญหาให้ได้คิดว่าจะท าอย่างไรให้ผลการทดสอบหรือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนัน้ดีขึน้ในปี 2560 ส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 20 มีจ านวนโรงเรียนทัง้สิน้ 63 โรงเรียน มีจ านวนครูในปีการศึกษา 2560  ที่ต้องรับการเข้าร่วม
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทัง้สิน้ 3,097 คน ซึ่งในเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 20 จังหวดัอุดรธานี ได้
ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการในเร่ืองของการอบรม PLC เพื่อเป็นการสนองนโยบายและเพื่อพฒันาครูให้
มีคณุภาพตามที่กระทรวงศกึษาธิการก าหนดไว้ ครูทกุคนจึงจ าเป็นต้องมีชัว่โมงปฏิบตัิงานในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพให้ครบตามที่ก าหนดไว้ 
จากการศกึษาข้อมลูดงักลา่ว ผู้วิจยัเห็นวา่ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นสิ่งส าคญัในระบบการศึกษาไทย ที่เป็น
การรวมตวั ร่วมใจ ร่วมพลงัร่วมท า และเรียนรู้ร่วมกนัของครู และผู้บริหารในโรงเรียน บนพืน้ฐานวฒันธรรมความสมัพนัธ์
แบบกัลยาณมิตร โดยการท างานแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้ น าร่วมกันเป็นผู้ คิด ชีแ้นะซึ่งกั นและกัน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อนกัเรียน และผู้บริหารจะต้องดแูลสนบัสนนุสูก่ารเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคณุภาพตนเองสู่
คณุภาพการจดัการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้ เรียนเป็นส าคญั และความสขุในการท างานร่วมกันของ
สมาชิกในโรงเรียน  
ด้วยเหตนุี ้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการมีสว่นร่วมของครูที่สง่ผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 เพื่อจะได้ทราบถึงระดบัการมีสว่นร่วมของครูว่าอยู่ระดบัใด 
ปัจจยัการมีสว่นร่วมใดบ้างที่สง่ผลตอ่ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนและมีความสมัพนัธ์แบบใด เพื่อน าข้อมลูที่ได้ไป
ปรับใช้ด าเนินการในโรงเรียนตอ่ไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 โดยการศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมได้จากการสงัเคราะห์ โดยมี
ทัง้หมด 5 ปัจจัย ประกอบด้วย  1) ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการวางแผน  2) ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรม  3) 
ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการรับและใช้ผลประโยชน์ 4) ปัจจยัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 5) ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล สว่นชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผู้วิจยัได้ใช้กรอบแนวคิดตามแนวคิดของ ดโูฟว์ และ อีเกอร์ (DuFour & 
Eaker, 1998, p.25) ซึง่มีทัง้หมด 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเน้นการเรียนรู้  2) ด้านการสร้างวฒันธรรมความร่วมมือ  
3) ด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้  4) ด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ  5) ด้านการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ตอ่เนื่อง  6) ด้านการสะท้อนผลการท างาน  โดยแสดงในภาพท่ี 1 
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       ตัวแปรพยากรณ์             ตัวแปรเกณฑ์ 
(Predictor Variable)                                              (Criterion Variable) 
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของครู         ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศกึษาระดบัปัจจยัการมีสว่นร่วมของครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
2. เพื่อศกึษาระดบัชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 20 
3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยการมีสว่นร่วมของครูกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ ปัจจยัการมีสว่นร่วมของครูที่สง่ผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
 
สมมุตฐิานของการวิจัย 
  ผู้วิจยัได้ตัง้สมมตุฐิานการวิจยัไว้ 2 ข้อ ดงันี ้
  1.  ปัจจยัการมีสว่นร่วมของครูมคีวามสมัพนัธ์กบัชมุชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
  2.  ปัจจยัการมีสว่นร่วมของครูอยา่งน้อย 1 ด้าน สามารถพยากรณ์ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ครูผู้ สอนภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 20 ประจ าปีการศกึษา 2560 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน รวมทัง้สิน้ 3,097 คน   
ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการวางแผน 
ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการด าเนนิกิจกรรม 
ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการรับและใช้ผลประโยชน์ 
 
1. ด้านการเน้นการเรียนรู้   
2. ด้านการสร้างวฒันธรรมความร่วมมือ   
3. ด้านการสบืเสาะแสวงหาความรู้   
4. ด้านการมุง่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ   
5. ด้านการปรับปรุงพฒันางานอยา่งตอ่เนื่อง   
6. ด้านการสะท้อนผลการท างาน ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการติดตามประเมินผล 
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กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้จ านวน 342 คน โดยก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างด้วยตารางขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 617-618) สุ่มตวัอย่างโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified 
Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จากนัน้ค านวณกลุม่ตวัอย่าง
ตามสดัสว่นของครู และสุม่กลุม่ตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจบัสลากให้ได้จ านวนครบตาม
สดัสว่นท่ีก าหนดไว้เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1.  ตวัแปรพยากรณ์ (Predictor Variable) ผู้วิจัยได้สงัเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจัยจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัที่สอดคล้องกนัเก่ียวกบัการมีสว่นร่วม ประกอบด้วย 5 ปัจจยั คือ 
      1.1   ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการวางแผน 
      1.2   ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
      1.3   ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการรับและใช้ผลประโยชน์ 
      1.4   ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
      1.5   ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการติดตามประเมินผล 
 2.  ตวัแปรเกณฑ์ (Criterion Variable) ตามแนวคิดของ ดโูฟว์ และ อีเกอร์ (DuFour&Eaker, 1998, p.25) คือ 
องค์ประกอบของชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดงันี ้
      2.1   ด้านการเน้นการเรียนรู้   
      2.2   ด้านการสร้างวฒันธรรมความร่วมมือ   
      2.3   ด้านการสบืเสาะแสวงหาความรู้   
      2.4   ด้านการมุง่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ   
      2.5   ด้านการปรับปรุงพฒันางานอยา่งตอ่เนื่อง   
      2.6   ด้านการสะท้อนผลการท างาน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีถึง
ผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลกับครูในโรงเรียนจากนัน้ส่ง
แบบสอบถามไปยงัโรงเรียนของกลุม่ตวัอย่างและขอความอนุเคราะห์สง่คืนทางไปรษณีย์ภายใน 1 สปัดาห์ จากนัน้ผู้ วิจัย
รวบรวมแบบสอบถาม หลงัจากสง่แบบสอบถามครบก าหนด 1 สปัดาห์ โดยได้แบบสอบถามคืนจ านวนทัง้สิน้ 342 ฉบบั คิด
เป็นร้อยละ 100 ของกลุม่ตวัอยา่ง  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจยัพฒันาจากการศกึษาเอกสาร หลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงงานวิจยัที่เก่ียวข้อง แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ ประสบการณ์ 
ในการท างาน ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนที่ 2 สอบถามปัจจยัการมีส่วนร่วมของครู 5 ปัจจยั เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) จ านวน 29 ข้อ 
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ตอนที่ 3 สอบถามชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 6 ด้าน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 
ระดบั (Rating Scale) จ านวน 36 ข้อ 
โดยผู้วิจยัได้น าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ (Try out) กบัครูผู้สอน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 
20 ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s of Coefficient) โดยให้มีค่า .80 ขึน้ไป (Boonchom Srisa-ard, 2013, p. 116 - 119) 
ซึง่ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามตอนที่ 2 ปัจจยัการมีสว่นร่วมเทา่กบั .952 และความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามตอนที่ 
3 ชมุชนทางการเรียนรู้เทา่กบั .973 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบรูณ์ แล้วน ามาวิเคราะห์หา ค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปในการวิเคราะห์คา่สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่  
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ แบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ ประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้วิธีแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคา่
ร้อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ซึง่เป็นข้อมลูเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของครู และตอนที่ 3 
ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนโดยการหาคา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้ว
น ามาเปรียบเทียบกบั เกณฑ์ของ บญุชม ศรีสะอาด (Boonchom Srisa-ard, 2013, p. 126)   
3. วิเคราะห์ข้อมลูหาความสมัพนัธ์ระหวา่งการมีสว่นร่วมของครูกบัชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียน โดยการหา
คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) แล้วแปลความหมาย (BoonchomSrisa-ard, 2013, p. 126) โดยมีทิศทางความสมัพนัธ์ คือ  
มีความสมัพนัธ์ในทางบวก แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั มีความสมัพนัธ์ในทางลบ แสดงวา่ตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงข้าม 
4. วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของครู โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบคดัเลือกเข้า (Enter Multiple 
Regression Analysis) จากนัน้ใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
เพื่อดวูา่ตวัพยากรณ์ใดที่สง่ผลตอ่ชมุชนการเรียนรู้วิชาชีพ แล้วน าตวัแปรนัน้ไปสร้างสมการพยากรณ์ 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัการมีสว่นร่วมของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 มธัยมศกึษา เขต 20 
ปัจจัยการมีส่วนร่วม   S.D. แปลผล 
การมีสว่นร่วมในการวางแผน 4.04 0.63 มาก 
การมีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรม 4.05 0.60 มาก 
การมีสว่นร่วมในการรับและใช้ผลประโยชน์ 4.07 0.60 มาก 
การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 3.98 0.66 มาก 
การมีสว่นร่วมในการติดตามประเมินผล 3.90 0.68 มาก 
โดยรวม 4.00 0.56 มาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่าระดบัปัจจยัการมีส่วนร่วมของครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบวา่ ด้านการมีสว่นร่วมในการรับและ
ใช้ผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ด้านการมีสว่นร่วมในการวางแผน 
ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ และด้านการมีสว่นร่วมในการติดตามประเมินผล ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 2 คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลชมุชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียนของครู  
 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี   S.D. แปลผล 
การเน้นการเรียนรู้ 4.14 0.60 มาก 
การสร้างวฒันธรรมความร่วมมือ 4.09 0.67 มาก 
การสบืเสาะแสวงหาความรู้    4.01 0.68 มาก 
การมุง่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ 4.13 0.62 มาก 
การปรับปรุงพฒันางานอยา่งตอ่เนื่อง 3.86 0.70 มาก 
การสะท้อนผลการท างาน    3.82 0.75 มาก 
โดยรวม 4.02 0.61 มาก 
จากตารางที่ 2 พบว่าระดบัชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของครู สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 20 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน เรียงล าดบัตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย พบว่า ด้านการเน้นการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ        
ด้านการสร้างวฒันธรรมความร่วมมือ ด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ ด้านการปรับปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่อง และด้าน
การสะท้อนผลการท างาน ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 3 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการมีสว่นร่วมและชมุชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน  
 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
ตวัแปร x1 X2 X3 X4 X5 Y Tolerance VIF 
x1 1.000 .787** .622** .702** .675** .664
** .352 2.839 
X2  1.000 .673** .769** .763** .752
** .255 3.917 
X3   1.000 .732** .663** .680
** .423 2.367 
X4    1.000 .773** .752
** .275 3.632 
X5     1.000 .816
** .325 3.079 
Y      1.000   
 ** P .01 
จากตารางที่ 3 พบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการมีสว่นร่วมกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20มีความสมัพนัธ์ทางบวก อยูร่ะหวา่ง .664 - .816 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู สมัประสทิธ์ิการถดถอยและความคลาดเคลือ่นของการประมาณ 
 คา่ตวัแปร (Enter Regression  Analysis) 
ตัวแปรพยากรณ์   b  S.E.   t P-values 
ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการวางแผน ( 1) .031 .046 .032 .666 .506 
ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการด าเนนิกิจกรรม ( 2) .179 .057 .176 3.131 .002 
ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการรับและใช้ผลประโยชน์ ( 3) .134 .044 .133 3.025 .003 
ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ( 4) .124 .050 .135 2.488 .013 
ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการตดิตาม ( 5) .416 .044 .468 9.360 .000 
R = .853       Adj - R2 = .723S.E. = .320       F = 179.349       P-values = .000 
 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู สมัประสทิธ์ิการถดถอยและความคลาดเคลือ่นของการประมาณ 
 คา่ตวัแปร ( Stepwise Muttiple Regression  Analysis )  
ล าดับขัน้ตัวพยากรณ์ R    Adj -    S.E. F P-values 
( 5) .816 .666 .665 .351 679.024 .000 
( 5)( 2) .840 .706 .705 .330 407.100 .000 
( 5) ( 2) ( 3) .849 .722 .719 .322 291.997 .000 
( 5) ( 2) ( 3) ( 4) .853 .727 .724 .319 224.446 .000 
 
จากตารางที่ 4 และ 5 พบว่า สมการพยากรณ์ปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                
ในโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 มี 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ด้านการมีสว่นร่วมในการรับและใช้ผลประโยชน์ และด้านการมีสว่น
ร่วมในการตัดสินใจ เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 ผลการวิเคราะห์มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู (Multiple R) เทา่กบั .853 คา่สมัประสทิธ์ิ
การตดัสนิใจ (R Square) เทา่กบั .727 และคา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตดัสินใจ (Standard Error) เท่ากบั .319 
แสดงว่า ปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วมในการรับและใช้ผลประโยชน์ และปัจจยัด้านการมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจ สามารถพยากรณ์ชมุชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20  ได้ร้อยละ 72.70  
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ตารางที่ 6 คา่คงท่ีของตวัแปรต้นท่ีเป็นตวัพยากรณ์สมัประสทิธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนน 
   มาตรฐานท่ีได้รับการคดัเลอืกให้เข้าสูส่มการถดถอย 
ปัจจัย b S.E.b   t P-values 
คา่คงที่ (Constant) .525 .129  4.065 .000 
(X5) .418 .044 .470 9.444 .000 
(X2) .197 .051 .194 3.897 .000 
(X3) .137 .044 .135 3.107 .002 
(X4) .128 .049 .140 2.606 .010 
R =  .853           R2 = .727          Adj - R2 = .724         S. E.= .319 
 
จากตารางที่ 6 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจยัการมีสว่นร่วมที่สง่ผลตอ่ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 ได้ดงันี ้
 สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ     
   

Y  = .525+ .418 (X5) + .197(X2) + .137 (X3) + .128 (X4)   (1) 
 สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
   

Z  = .470 (X5) + .194(X2) + .135(X3) + .140 (X4)   (2) 
 
อภปิรายผล 
1. ผลการวิจัยระดบัปัจจัยการมีส่วนร่วมของครู สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 โดย
ภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบั  โศภิดา คล้ายหนองสรวง (Sopida Khaynongsuang, 2015, p. 135) สรุปว่า 
การบริหารแบบมีสว่นร่วมของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวม
และรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก ประเด็นที่นา่สนใจน ามาอภิปรายคือ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการมีสว่นร่วมใน
การรับและใช้ผลประโยชน์ มีคา่เฉลีย่สงูสดุ สว่นด้านท่ีมีคา่เฉลีย่ต ่าสดุคือด้านการมีสว่นร่วมในการติดตามประเมินผล  
 1.1 ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือด้านการมีสว่นร่วมในการรับและใช้ผลประโยชน์ เนื่องจากในการเข้าไปมีสว่นร่วมทกุ
อยา่ง ผลลพัธ์ที่หวงัจะให้เกิดขึน้ทกุครัง้คือประโยชน์ที่จะได้รับหรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึน้ต่อกิจกรรมหรืองานนัน้ ๆ 
โดยที่ผลประโยชน์ไมจ่ าเป็นจะต้องอยูใ่นรูปของเงินวตัถสุิง่ของ แตอ่าจเป็นความสขุสบาย ความพอใจในสภาพความเป็นอยู่
ที่ดีขึน้ก็ได้ และการท่ีจะได้มาซึง่ผลประโยชน์ในองค์การทกุอย่างก็มาจากการมีสว่นร่วมของคนในองค์การ เมื่อได้รับหรือใช้
ผลประโยชน์นัน้แล้ว จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ หรือพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับ ดังนัน้การมีส่วนร่วมในด้านการรับและใช้
ผลประโยชน์ จึงมีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากและสงูที่สดุ  ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ อรทยั ก๊กผล (Orathai Kokphol, 2009, 
p. 19) กลา่ววา่ ประชาชนที่เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมแล้ว ย่อมที่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งอาจจะไม่จ าเป็นจะต้อง
อยูใ่นรูปของเงินวตัถสุิ่งของ แต่อาจเป็นความสขุสบาย ความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ก็ได้   สอดคล้องกบั นิตยา 
แก้วแสนชยั (Nittaya Kaewsanchai, 2014, p. 224)  สรุปว่า การมีสว่นร่วมของชุมชนด้านการรักษาผลประโยชน์ในงาน 
โดยร่วมเป็น เจ้าของและรับผลประโยชน์อนัเกิดจากการด าเนินงานโครงการกิจกรรมตา่ง ๆ และรักษามาตรฐาน คณุภาพการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั รัฐ กนัภยั (Rat Kanphai, 2015, p. 124) พบว่า ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันามากที่สดุ และสอดคล้องกบั ณฏัฐธิดา ชัยสงคราม (Natthida Chaisongkram, 
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2017, p. 92) ได้ศกึษาการมีสว่นร่วมของประชาชนในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสามพราน จงัหวดันครปฐม 
พบวา่ ด้านท่ีประชาชนมีสว่นร่วมมากที่สดุคือ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน    
 1.2 สว่นด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ แต่ยงัอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากในการมี
สว่นร่วมในการท ากิจกรรมทกุอยา่ง  เมื่อสิน้สดุกระบวนการท างานจะต้องมีการติดตามประเมินผลที่เกิดขึน้ เพื่อให้รู้จุดเด่น
และจดุบกพร่องของตนเอง และน ามาปรับแก้ไขในงานให้ดียิ่งขึน้ในครัง้ตอ่ไป ดงันัน้ครูทกุคนจึงต้องมีสว่นช่วยในการติดตาม
และประเมินผล ซึง่สอดคล้องกบั ณฐัวฒัน์  รักทอง (Natthawat Rakthong, 2012, p. 103)  ได้ศึกษาสภาพการบริหารแบบ
มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืนของโรงเรียนเครือขา่ยเชฟร่อนในประเทศไทย พบว่า ด้านการประเมินผลพบ
การปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากที่สดุ  คือทกุโรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลหลงัการประมิน เพื่อเป็นข้อมลูในการวางแผนต่อไป และ
สอดคล้องกบั เกสิณี  ชิวปรีชา (Kesinee Chiwapreecha, 2011, p. 166) ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารแบบมีสว่น
ร่วมส าหรับโรงเรียนดีประจ าต าบล พบวา่ด้านการประเมินผลโดยครูเป็นหลกัอยู่ในระดบัมาก  เสาวนีย์ เดือนเด่น และคณะ 
(Sowwanee Dueandeen, et al., 2014, p. 156) สรุปวา่ การมีสว่นร่วมของบคุลากร ด้านการติดตามและประเมินผล มีสว่น
ร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
2. ผลการวิจยัความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการมีสว่นร่วมกบัชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 พบวา่ ปัจจยัการมีสว่นร่วม ทกุปัจจยัโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเนื่องจาก ปัจจยัการมีสว่นร่วมทัง้ 5 ปัจจยั เป็น
องค์ประกอบส าคญัในชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน ดงันี ้ 
    2.1 ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วมในการวางแผน  เป็นการร่วมกนัก าหนดเป้าหมายวตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั และกลยทุธ์
ในการพัฒนา รวมถึงสร้างแนวทางที่หลากหลายเพื่อใช้ในการประเมินต่อไป สอดคล้องกับ โกวิทย์  พวงงาม (Kovit 
Phuangngam, 2010, p. 324)  กลา่ววา่ การจดัท าแผนร่วมกนั หลงัจากได้คิดวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ที่ก าหนด ร่วมกนัไว้
แล้วนัน้ จะต้องมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกันของคนในองค์กรต่าง ๆ  ที่รวมกลุ่มกันขึน้ในแผนการด าเนินงานนัน้
อาจจะมีโครงการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ ที่ต้องด าเนินการเพื่อเป็นการปัญหาและเป็นการพฒันาเพื่ออนาคต การวางแผนจะช่วย
ให้เกิดระบบการจดัการ เป็นการกระจายอ านาจการตดัสินใจของสมาชิกในกลุม่ที่ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกนัแต่ต้น การ
ปฏิบตัิ กิจกรรมตามแผนจึงจะเป็นไปได้อยา่งดี 
    2.2 ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรม เป็นการด าเนินงานตามโครงการ โดยมีการร่วมสนบัสนุน
ด้านทรัพยากรการร่วมแรง การประสานความร่วมมือ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกบั ประพนัธ์พงษ์ ชิณพงษ์ (Praphunphong Chinnaphong, 2008, p. 44) กลา่วว่า การมีสว่นร่วมเป็นสว่นมา
จากการเห็นพ้องต้องกนั ในเร่ืองของความต้องการ และทิศทางการเปลี่ยนแปลง ความเห็นพ้องต้องการนัน้จะมีมากพอจน
เกิดความคิดริเร่ิมโครงการ เพื่อการปฏิบตัิการ   
    2.3 ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วมในการรับและใช้ผลประโยชน์ร่วมกนัเป็นเจ้าของโดยมีการรับและใช้ผลอนัเกิดขึน้ไม่
ว่าจะเป็นผลที่เกิดขึน้ในทางบวกหรือทางลบอนัมาจากการร่วมด าเนินการในสว่นต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉลศุิวิทย์ ดี
วงศ์ (Chalusivit Deevong, 2002, p. 14-15) ที่สรุปวา่ การร่วมในการรับผลประโยชน์เป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินการอย่าง
มีขัน้ตอนของการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
    2.4 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการร่วมกันใช้ความคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือโอกาส รวมถึง
ทางเลือกที่เหมาะสม โดยการตดัสินใจประเมินทางเลือกหรือจัดการปัญหาที่เกิดขึน้จากทางเลือกหลายทางเลือก เพื่อให้
บรรลเุป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องงานวิจยัของ ศรัณย์ เจียระนยั (Sarun Jearanai, 2015, p.135) ที่พบว่า รูปแบบ
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การบริหารจดัการในสถาบนัอดุมศึกษาที่จะน าไปสูเ่ป้าหมายและความส าเร็จนัน้ควรปรับเปลี่ยนเป็นการบริหารงานแบบมี
สว่นร่วม ที่อาศยัหลกัการมีสว่นร่วมโดยผู้มีสว่นได้สว่นเสยีมีโอกาสได้เข้าร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ  
    2.5 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เป็นการร่วมกันเก็บรวบรวม การให้ข้อมูล การ
แลกเปลีย่นความคิดเห็น การเสนอผลการปฏิบตัิงาน การวิเคราะห์ การตดัสินคณุค่า ปฏิบตัิงาน ตลอดจนการเสนอแนวคิด
ในการปรับปรุงและแก้ไขงานต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึน้ สอดคล้องงานวิจัยของ ภธัรภร ปยุสวุรรณ (Phattharaphon Puisuwan , 
2014, p. 363) ที่พบว่า การประเมินผล เป็นองค์ประกอบของการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษาของสมาคม
ผู้ปกครองและครูที่เหมาะสมกบัสงัคมไทย  
 3. ผลการวิจัยเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ ปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 พบวา่ ตวัแปรที่ถกูเลอืกเข้าสูส่มการมี 4 ตวั เรียงล าดบัเข้าสู่
สมการได้ดงันี ้ด้านการมีสว่นร่วมในการติดตามประเมินผล ( 5) ด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรม ( 2) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับและใช้ผลประโยชน์ ( 3) และด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ( 4) เป็นตวัพยากรณ์ที่ดีที่สดุ มีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุูณ เท่ากับ .853 สามารถพยากรณ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 ได้ร้อยละ 72.70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัข้อที่ 2 ที่วา่ ปัจจยัการมีสว่นร่วมของครูอยา่งน้อยหนึง่ปัจจยัสง่ผลต่อชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 20 จากผลการวิจยัครัง้นี ้แสดงให้เห็น
ว่าปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล มีความส าคญักับการท างานเป็นอย่างมาก ซึ่งการประเมินผลไม่
จ าเป็นต้องประเมินเมื่อสิน้สดุกิจกรรมเทา่นัน้ แตย่งัสามารถประเมินผลได้ทัง้ก่อนท างาน ระหวา่งท างาน และหลงัการท างาน
ได้ด้วย ซึง่การประเมินผล เป็นการพิจารณา ไตร่ตรอง จึงท าให้เราทราบข้อมลูเบือ้งต้นในการท างาน ฉะนัน้ครูที่ท าการ PLC 
หากมีการประเมินผลในทกุระยะ จะสามารถเข้าใจ เข้าถึง และหาวิธีที่ดีที่สดุส าหรับผู้ เรียนได้ สอดคล้องกบั เกษม ศิริสโุขดม 
(KasemSirisukodom, 2007, p. 2) ที่กลา่วว่า การประเมินผลเป็น กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูของ
การด าเนินโครงการ และพิจารณาบ่งชีใ้ห้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนัน้อย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการนัน้เพื่อการด าเนินงานตอ่ไปหรือจะยตุิการด าเนินงานโครงการนัน้เสียปัจจยัด้านการมีสว่นร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม แสดงให้เห็นวา่การท า PLC จ าเป็นจะต้องมีการด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน ซึง่หมายถึง การมีสว่นร่วมใน
การร่วมลงมือท า การน าแผนงานที่ได้ไปร่วมกนัท าหรือแบ่งงานกนัรับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ 
โดยครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินทกุกิจกรรมในโรงเรียน จดัการเรียนการสอนและสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
สอดคล้องกบั โกวิทย์  พวงงาม (Kovit Phuangngam, 2010, p. 324) กลา่ววา่ การร่วมปฏิบตัิ เป็นการรวมคนในกลุม่ต่าง ๆ 
ให้ท างานร่วมกันตามแผนที่วาง ไว้ภายใต้จิตส านึกที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ให้เป็นไปตามภารกิจที่ตกลงกันไว้ ในการ
ปฏิบตัิงานต้อง อาศยัความร่วมมือจากองค์กรอื่น เพื่อร่วมปฏิบตัิกิจกรรมนัน้ให้ประสบความส าเร็จ ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วม
ในการรับและใช้ผลประโยชน์ แสดงให้เห็นวา่ครูมีสว่นร่วมในการรับและใช้ผลประโยชน์มาก  เนื่องจากการท า PLC ยึดหลกั 
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ร่วมกนัรับผิดชอบผลทางบวกหรือทางลบที่เกิดขึน้จากการร่วมด าเนินการในส่วนต่าง ๆ 
สอดคล้องกบั กนกอร บญุกว้าง (Kanokon Bunkwang, 2016, p. 134) สรุปว่าการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกนั
และช่ืนชมยินดี เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ร่วมช่ืนชมยินดีในผลงานที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมท าซึ่งจะน าไปสู่
ความสมัพนัธ์ที่ดีสมานฉนัท์และเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ แสดงให้เห็นว่า การมีสว่นร่วม
ในการตดัสนิใจจะมีผลตอ่ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน (PLC) เพราะในการท า PLC จะไม่สามารถท าคนเดียวได้ 
ต้องอาศยัการร่วมมือของทกุคนช่วยกนั ซึง่การตดัสนิใจร่วมกนั เป็นพืน้ฐานของการร่วมมือ หากกระท าการใด ๆ โดยไมม่ีการ
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ตดัสนิใจร่วมกนั ไม่ได้ผ่านความคิดเห็นของทกุฝ่าย สิ่งนัน้ย่อมส าเร็จไปได้ยาก เพราะอาจจะน ามาซึ่งความขดัแย้งตามมา
ภายหลงั สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทยั บญุประเสริฐ (Uthai Bunprasert, 2003, p. 26-31) ที่กลา่วว่า รูปแบบการ
ตดัสินใจ (Decision making style) การตดัสินใจสัง่การในระดบัสถานศึกษาควรมีลกัษณะร่วมมือกนัใช้อ านาจระหว่างครู 
ผู้ปกครอง นกัเรียน ตลอดจนศิษย์เก่าเพื่อสะท้อนสภาวการณ์ปัจจุบนัความต้องการในอนาคต ซึ่งจะต้องระดมสติปัญญา
และแนวคิดให้สมาชิกได้มีโอกาสเรียนรู้และพฒันาให้บริหารโรงเรียนได้ส าเร็จ อีกทัง้ ยงัสร้างความรู้สกึผกูพนักบัสถานศกึษา
ด้วย สอดคล้องกบั สายฝน อมัรี (Saifon Ammaree, 2018, p. 83) ที่กลา่ววา่ การด าเนินภารกิจในการบริหารสถานศกึษาให้
ประสบผลส าเร็จจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้บคุลากรทุกฝ่ายมีส่วน ร่วมในการตดัสินใจเพื่อให้การจัดการศึกษามีประโยชน์
สงูสดุ และสอดคล้องกบั จนัทรานี สงวนนาม (Chanthanee Sanguannarm, 2010, p. 166) กลา่ววา่ การบริหารแบบมีสว่น
ร่วมเป็นการจงูใจให้ผู้มีสว่นร่วมปฏิบตัิงานในองค์การได้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมมือในการพฒันา
องค์การท่ีปฏิบตัิอยูด้่วยความเต็มใจ การมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิงานขององค์การ เป็นการท าให้เกิดผลดีกบัสถานศกึษา 
 อีกประเด็นที่มีความน่าสนใจ นัน่คือปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าส่งผลต่อ
การสร้างชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 20  ซึ่งจากผลการวิจยั
ระดบัปัจจยัการมีสว่นร่วมของครู ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการมีสว่นร่วมในการวางแผนมี
คา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ซึง่มีความส าคญัอีกด้านหนึง่ แตพ่บวา่ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วมในการวางแผนไมม่ีอ านาจพยากรณ์ 
หรือไมส่ง่ผลตอ่การสร้างชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ซึ่ง
อาจจะมีสาเหตุมาจากในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตวักนัเพื่อท างานร่วมกนัและสนับสนุนซึ่งกนัและกนั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนร่วมกนั วางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้ เรียน และตรวจสอบสะท้อนผลการปฏิบตัิงานทัง้ในสว่นบคุคลและผล
ที่เกิดขึน้โดยรวมผา่นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การท างานร่วมกนั การร่วมมือรวมพลงั โดยมุ่งเน้น
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม และก่อนจะได้มาซึ่งแบบแผนของส่วนรวม ครูทุกคนจะต้องวางแผน 
ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ของตนเองก่อน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ  โคเฮน และอพัฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, 
p. 213-214) ที่วา่ การมีสว่นร่วมประกอบด้วย การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ การมีสว่นร่วมในการด าเนินการ การมีสว่นร่วม
ในการรับผลประโยชน์ และการมีสว่นร่วมในการประเมินผล ซึ่งไม่มีในด้านของการวางแผนเป็นองค์ประกอบ ดงันัน้ในด้าน
การมีส่วนร่วมในการวางแผน จึงไม่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 20   
  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการติดตามประเมินผล ปัจจยัการมีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการรับและใช้ผลประโยชน์ และปัจจัยการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ สามารถพยากรณ์ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20  ได้ดีที่สดุ ดงันัน้ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 ควรน าผลการศกึษาวิจยัไปก าหนดนโยบายแผนงานในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียน  หรือน าไปเป็นแนวทางในการตอ่ยอดการอบรม โดยให้ความส าคญักบัปัจจยั ทัง้ 4 ปัจจยันี ้
 2. จากผลการวิจยัพบว่า การมีสว่นร่วมของครูในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน แตค่า่เฉลีย่ของ
ด้านการมีสว่นร่วมในการติดตามประเมินผล ถือวา่มีคา่เฉลี่ยน้อยสดุ ดงันัน้ผู้บริหารโรงเรียนที่น าผลการวิจยัไปใช้ควรมีการ
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ให้ความส าคัญกับการวางนโยบายในการติดตามประเมินผลเพิ่มขึน้กว่าเดิม เพื่อให้การให้การด าเนินงานในโรงเรียนมี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 ควรมีการศกึษาปัจจยัอื่น ๆ ท่ีสง่ผลตอ่การสร้างชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน เพื่อน ามาเปรียบเทียบ
กนั ซึง่จะเป็นข้อมลูในการสร้างชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนที่ดีตอ่ไป 
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